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SUPERVIVENTS
http://ow.ly/l3dpC
La fotògrafa noruega Andrea Gjestvang va guanyar
el Sony Award 2013 per un ampli treball,"One Day
in History", publicat per diferents mitjans, sobre els
supervivents de la matança de l'illa d'Utoya, on a
l'estiu del 2011 l'ultradreta Anders Behring Breivik




El fotògraf espanyol Manu Brabo forma part de
l'equip de l'agència Associated Press, que va guanyar
el Pulitzer 2013, apartat Breaking News Photo¬
graphy, per les seves fotografies sobre la guerra de
Síria. En aquest enllaç podeu mirar part del treball
d'aquest periodista gràfic.
REVISTES A LA CARTA 2.0
http://Jlipboard.com/
Aquest agregador de continguts, que funciona tant
amb iPad com amb iPhone i tauletes/mòbils An¬
droid, actualment permet que l'usuari es converteixi
en editor i fabriqui la seva pròpia publicació a partir
dels continguts dels partners editorials de Flipboard
que es troben a a la Xarxa. Es ben senzill. Només cal
navegar per Internet i seleccionar continguts mitjan¬
çant un botó del menú. El resultat es pot compartir
via correu electrònic, Facebook,Twitter o Google+.
PERIODISME CIUTADA
https://witness.guardian.co. uk/
El rotatiu britànic The Guardian endega Guardian
Witness, una plataforma de periodisme ciutadà
que vol augmentar la participació dels usuaris en la
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creació i consum de continguts, principalment en
mòbils i tauletes. La plataforma en qüestió inclou





Ken Schwencke és un periodista-programador que
treballa al diari LosAngeles Time en algoritmes que
poden processar la informació en brut i crear, auto¬
màticament, continguts amb aparença normal. Un
exemple: la notícia recent sobre un terratrèmol, pu¬
blicada al web del diari vuit minuts després de rebre
una notificació tècnica de l'us Geological Survey.
REPORTERS D'AMAGATOTIS
www.bbc.co.uk/news/world-asia-22161792
Un petit equip del programa Panorama, de la cadena
bbc, es va introduir a Corea del Nord camuflat dins
d'un grup d'estudiants de la London School of
Economics (lse) que visitaven aquest país asiàtic. La
lse ha criticat aquesta estratègia perquè implicava




Una foto, feta amb un iPhone, al jugador de beisbol
Alex Rodriguez ha estat portada del NewYork
Times edició paper. El periodista Nick Lackham va
capturar la imatge amb el seu mòbil i després la va




Your Anon News, font impulsada pel col·lectiu
hackerAnonymous, que ara funciona a xarxes com
Twitter iTumblr, tindrà un lloc de periodisme ciuta¬
dà creat amb prop de 60.000 dòlars aportats per més





Primer enllaç: vídeo de set minuts del diari Boston
Globe sobre l'atemptat perpetrat pels dos germans
Tsarnaev i les posteriors investigacions i actuacions
de la policia. Segon i tercer: anàlisi de les informa¬




El diari britànic The Independent llança la plataforma
Voices in Danger, per parlar dels casos de periodistes





INVESTIGACIÓ AMB ADN DIGITAL
El periodisme de dades, que consisteix en la col·laboració de reporters, Informàtics
I grafistes, permet analitzar xifres I grans volums d'Informació, extraure notícies I
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The 2013 Data Journalism Awards: The 72 Nominees announced!
15 OOOC - 8 prizes
Web dels Data Journalism Awards, els guardons que premien els millors treballs d'aquesta especialitat.
En el darrers anys, el periodisme de dades ha con¬
querit un notable protagonisme dins dels treballs
periodístics d'investigació. El casWikiLeaks i, més
recentment, l'Offshore Leaks, impulsat per l'Inter¬
national Consortium oflnvestigativeJournalist
(icij), avalen aquesta nova manera d'investigar amb
adn digital. Sobre l'Offshore Leaks cal recordar que
durant quinze mesos hi han treballat prop de cent
periodistes i especialistes que han tractat amb dos-
cents seixanta gigabytes d'informació en brut per tal
d'esbrinar com funcionen alguns paradisos fiscals i
identificar qui els fa servir.
Basat en l'anàlisi de grans fonts i bases d'informació,
no és un concepte nou, però dibuixa un escenari
nou, essencialment digital. D'entrada, per abordar les
enormes quantitats d'informació que cal proces¬
sar són imprescindibles les eines informàtiques. I
encara que els resultats es poden publicar de moltes
maneres, els grafismes i sistemes interactius són
idonis per oferir el resultats de manera comprensible
a uns lectors que cada vegada utilitzen més els ginys
electrònics per accedir a la informació.
Es tracta de periodisme d'investigació que només
es pot fer amb la col·laboració de professionals com
reporters, informàtics, grafistes, etcètera que pot
incloure, segons la complexitat, advocats o especi¬
alistes en determinades matèries.A Espanya encara
té poca incidència. Alguns mitjans fan incursions
en el terreny i hi ha iniciatives puntuals com les
primeres jornades sobre periodisme de dades que va
tenir lloc a Barcelona a finals de maig o la Fundació
Civio, responsable de treballs com "¿Dónde van tus
impuestos?" o.
Marcos García Rey, vinculat a Civio i un del perio¬
distes espanyols que ha participat en diverses recer¬
ques de l'icij, assegura a Capçalera que "a Espanya,
i a molts llocs, hi ha una certa confusió amb aquest
fenomen perquè, de vegades, es fan infografies i visu¬
alitzacions de dades sense convertir-los en notícia.
Això no és periodisme de dades. Perquè ho sigui, cal
analitzar, verificar i posar en context els nombres per
tal que siguin notícia, informació abans desconegu-
BASAT EN L'ANÀLISI DE GRANS FONTS
I BASES D'INFORMACIÓ, DIBUIXA UN
ESCENARI NOU I ESSENCIALMENT DIGITAL
da. Cal veure el periodisme de dades como una part
del tot, del periodisme d'investigació".
El periodisme de dades, per un costat, és una eina per
analitzar l'ingent quantitat d'informació que sobre
alguns temes es pot recol·lectar en l'entorn digital
i que difícilment es podria tractar amb sistemes
tradicionals. Per un altre, és una resposta crítica del
periodisme a l'opacitat i l'ús esbiaixat, i a vegades
directament tendenciós, que governs, corporacions
i altres poders fan de les dades que subministren. I és
obvi que té punts de contacte amb altres iniciatives
socials com les lleis de transparència i similars. Un
dels pioners en la matèria és el nord-americà Philip
Meyer, que als anys setanta ja treballava en aquest
camp. El diari britànic The Guardian ha fet bandera
del periodisme de dades des que fa quatre anys va
endegar un espai específic sobre el tema i gràcies a
llibres com Facts Are Sacred (The Power of Data).
El NewYork Times i Der Spiegel han treballat en aquest
escenari i els grans mitjans mundials estan explorant
aquest territori. La seva creixent importància explica
llibres com el DataJournalism Handbook, una obra
gratuita i open source, sorgida d'una trobada internaci¬
onal a Londres, l'any 2011, i de la qual s'estan fent les
versions en diversos idiomes. O els Data Journalism
Awards, creats per la Global Editors Network, que
busquen els millors treballs en l'especialitat. La pri¬
mera edició va ser l'any 2012 i enguany hi participen
prop de tres-cents treballs.
Malgrat aquest esclat general, especialment en el
món anglosaxó, a Espanya, segons Marcos García
Rey, encara és a les beceroles. "Es un tema pendent
en el grans mitjans. La crisi no ajuda perquè la
majoria de les redaccions estan sota mínims i els pro¬
fessionals necessiten formació per poder-hi treballar.
En general, entre els reporters falta cultura estadística
i matemàtica", afirma. I afegeix:"Es necessita una
cultura i una pedagogia que ajudi a qüestionar i
verificar les dades que aporten les notes de premsa
de l'Institut Nacional d'Estadística, de qualsevol
administració estatal, d'un estudi científic o d'una
empresa de demoscòpia".
MÉS INFORMACIÓ A:




h tip : //www. civio. es /
PhilipMeyer





Data Journalism Awards 2013
www.globaleditorsnetwork.org/dja/
Capçalera 83
